LA FLORA DE TAVERTET - 2 by Sanglas i Puigferrer, Jordi
històricament comprensibles,
s'ha anat desvaloritzant allò ru-
ral i preconitzant que la civilit-
zació rau a la ciutat, com el seu
mateix nom traeix. Això no deixa
de ser veritat en certa manera,
però amb el naixement de la
I revolució industrial les megalò-
polis han deixat de ser aquests
centres de cultura i urbanisme,
han cessat de ser polis.
El sentit d'allò definitiu.
Crec que és significatiu el fet
que Tavertet no sigui un poble
de trànsit, per anar a un altre
lloc, sinó un fi en ell mateix. La
carretera s'acaba aquí. Aquest
fet l'interpreto com un símbol
dels valors definitius de la vida i
del fet que allò que hom fa ho
fa pel gust i convenciment que
en té i no perquè serveixi per
anar a un altre lloc o per fer una
altra cosa. El fet que Vivarium
estigui emplaçat en un poble
.que no és de pas voldria signi-
ficar que éls valors que Viva-
rium cultivarà no són simples
mitjans per a una aira cosa, sinó
finalitats en ells mateixos. No
són de trànsit.
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,LA FLORA DE TAVERTET (11)
Filipendula vulgaris.
Inula conyza.
Erigeron Karvinsqkianus. (De Mèxic) 3.000 m.
Hiperico de montanya. 1.900 m.





Mill gruà o grans d'amor - Lithospermum officinale.
Cap d'asa - Lavandula staechas.
.Thyrnus glabresens.
'Betònica - Sthachis monieri. 2.400 m.
Bugfosoides lithospermum. 2.000 m.
Juliverda o pesteganera - Daucus carava. Comestible i medicinal.
Fumara procumbens. (Rara).
Inula irta. (poc freqüent) .
. Biscutella - Leaviglata.
Herba gitana- Buplerum falcatum.
Tarangil silvestre.
Botó blau - Josióne montana.
Herba de St. Albert -,Si'symbrium officinale.
Verbena - Verbena' officinalis. Medicinal.
Té. de roca - Jesonie glutinosa - Medicinal.
Resede phyteume.
Pimpinella blanca - Saxifraga - Medicinal.
Algarabia - Odontites lutea.





























Herba de Sl. Pere - Escrophularia nodosa - Medicinal.







Aster alpi - Aster alpinus
Seneci pirinenc - Senecio pyrenaicus.
Vinca - Vinca minor.
Ceratium glameratum. 1.300 m.
Pinet - Ajuga chameapiti. 1.600 m.
Melilot idica. Medicinal.
Mostaza silvestre - Medicinal.
Morejes anegalis foemina.
Morejes anegalis Arvensis.
Sarrons de pastor - Bossas pastoris - Medicinal.
Erophila verna. 1.700 m.
Minuerta verna. 3.000 m.
.Alyssium alyssoides.
Lunaria annua.
Tusilago farfara - Medicinal.
Holosteum umbellatum.
Thlaspi perfoliatum.
Menta romana - Tenacetum balsamita - Medicinal.
Resede groga - Resede lutea. 2.000 m.
Cruzada - Cruciata laevipes.
Astrsgalus danicus. 2.400 m.
Silena nutes.
Alussum wulfenianum. 2.000 m.
Agipuerco - Muscaris comosum.
Alè de bou - Achillea agerantum.
Acederilla - Rumex acetocella - Medicinal. 2.400 m.
Viola arvensis - Medicinal.
Hieraceum britanicum.
Llengua de gos- Cinglosa viniebla - Medicinal.
Teucrium botris.
Ensiam de llebre - Lactuca perennis. 1.600 m.
Thalictrum minus.
Antemis.
Lapsana communis - Medicinal.
Thesium humifusum.





















Lathyrus Silvestre - Guixa borda.







Renunculus Botó d'or - Repens.
Rubia peregrina.
Galium palustre.
Carnedri - Teucrium chamaedrys - Medicinal.
Cantilagua - Linum catharticum - Medicinal.




Paretaria caragolera - P. diffusa.
Pulicaria cunilago - P. dysenterica.
Màstec - Chondrilla juncea.
Afaca - Lathyrus aphaca.
Thymus pulegioides.
Vensetosigo - Vensetoxicum hirunginaria.
Lliri cardeno - Iris germanica.
Viola tricolor - Triniaria.
Clavellina montpellier - Diantus monspessulanus.
Vara d'or - Solidago virgaurea. 2.500 m.
Chaenorrhinum minus.
Blat bacú - Enjaulada melampyrum.
Gabarrera o roser de pastor - Rosa canina - Medicinal i fruits comestibles.
Arç negre o aranyoner - Prunus spinosa - Fruits comestibles.
Arç blanc - Crataegus monogyna.
Tortellatge - Viburnum lantana.
Lligabosc o madreselva - Loncera caprifolium - Medicinal.
Romaguera o esbarser - Rubus fruticosus .- Medicinal i fruits comestibles
Sancguinyol - Cornus sanguinea - Medicinal.
Ridorta - Clematis flammula - Medicinal.
Bruc de llei - Erica arborea.
Bruc d'escombras - Erica scoparia.
Ginesta - Spartium junceum - Medicinal.
Argelaga - Ginista scorpius - Medicinal.
Ligustre vulgar - Molt tòxic.
Cornicabra - Medicinal.
Olibereta - Ligustrum vulgare.
Salix - Salix elaeaqnos - Medicinal.
Sauquer menor - Sambucus ebulus.
Xuclamel - Xilostis.
Olivella - Cnerum tricoccon.
Sabina - Juniperus phoenicea.
Ginebró - Juniperus communis.
Boix grévol - Ilex aquifolium.
Amelanchier ovalis.




r'-:edern - Ramnus alaternux.
Boix marí - Ruscus aculectus.
Arboç - Arbustus unedu.
Marfull - Vibarnus tinus.
Roldor - Cariaria mirtyfolia.
Aladern falç - Phillyera media.
Gatell - Salix atrocinerea.
Heure - Hedera helix.
Boix - Buixus sempervirens.
Tremol - Populus tremula.
Boneter - Eunymus europeus.
Ginestó - Osiris alba.
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ESTAT DE COMPTES
DE LA FESTA MAJOR 1988
DESPESES:
Menjars Músics (Les Fonts)
Xocolatada
Caramels
Paperera Vic (confeti, ...)
Olles fang
Xampany, vi, regals, conill





Recollides de les cases
Rifes, conill i barretina
TOTAL
Dèficit
Fons de la comissió
Dèficit cobert per l'Ajuntament
50.398
14.296
2.500
13.115
2.160
21.782
21.000
477.000
3.000
605.251
201.000
202.718
403.718
201.533
99.894
101.000
I
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